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La adopción del modelo Moprosoft permitirá elevar la capacidad de las organizaciones 
para ofrecer servicios con calidad y alcanzar niveles internacionales de competitividad. 
Esta tesina pretende demostrar la utilidad del modelo Moprosoft sobre todo en las 
pequeñas y medinas empresas dedicadas al desarrollo de software. 
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The adoption of the model Moprosoft will raise the ability of organizations to deliver 
services with quality and achieve international standards of competitiveness. This thesis 
aims to demonstrate the usefulness Moprosoft model especially in small and medium 
companies engaged in software development.  
 
